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〔女たちが頑張ってます〕
凹確実に福祉の切り捨てや売上税やらと迫ってきて、元気を出そうという
掛け声もどこへやら。
nそんな不景気風を吹きとばそうと、厳しい再就職や低い収入にもめげず、
面白楽しくをモットーに張りきっている女たちがいます。
彼女たちが「いま母子家庭がおもしろい」というパンフレヅト（B5版・
64頁。定価500円。送料200円）を出しました。児童扶養手当法が改悪さ
れるという時に立ちあがり、児童扶養手当の切り捨てを許さない連絡会を
作って頑張ってきた彼女たちの、3年間の記録です。彼女たちがえらいな
あと思うのは、自分にも仕事も子供もあって忙しいのに、困っている人が
いると駈けつけて力強い味方になること。たとえば離婚したあと、子供を
生んだKさん。母子家庭に子供が生まれるはずはないと、児童扶養手当受
給の資格喪失届を書かされてしまったのですが、現実にはその子の父親と
同棲もしていなければ生活費をもらっているわけでもない。資格喪失届の
とりけしを頼んだのですが、それからが大変。この後のことは省きますが、
精神的にもくたくたになっただろうことは容易に想像できます。そんな時、
「いま母子家庭がおもしろい」を作った女たちが理論武装して助けにき
てくれたというわけです。
■他1こもく私生子〉差別をなくす会（無籍苦籍という二＝．一一ズレターを発
行）でも「たのしい出生届の出し方」を出しています。非婚・未婚・離婚
の状態で子供を生んで、その子が差別されるなんて理不尽そのもの。戸籍
などなくせばいいと思いますが、とりあえず、　「たのしい出生届の出し方」
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあ．い、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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